
























Is a penguin of Lacépède an original of “penguin wall chart” ?
About Mizunoʼs zoological wall chart.
  上田　啓未 1､2、堀井　美里 2、堀井　　洋 2、古畑　　徹 1
  UEDA, Hiromi HORII, Misato HORII, Hiroshi FURUHATA, Toru
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図1　水野掛図「蜘蛛猿図」
図2　水野掛図「企鵞図」
図4　Hooker『Natural history』（文献11、p.36）
図5　Tenney『Natural history』（文献12、p.283）
図3　Lacépèdeのペンギン（文献2、p.333）
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図6　水野掛図「匕鷺ノ図」 図8　水野掛図「ライノセロス　ホリンビル図」
図10　水野掛図「ゴートサッカー図」
図7　Hooker『Natural history』p.177
図7、9、11　全て文献11
図9　Hooker『Natural history』p.147 図11　Hooker『Natural history』p.142
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図12　水野掛図「蛙類変遷図」
図13　Claus『Text-Book』（文献13、p.119） 図14　Claus『Text-Book』（文献13、p.121）
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図15　水野掛図「海百合ノ図」
図18　水野掛図「植虫等之図」
図16、17　Claus『Text-Book』（文献13、pp.286-289）
図19、20　Claus『Text-Book』（文献13、p.227、p.229）
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図21
Claus『Text-Book』（文献13、p.237）
図22
Claus『Text-Book』（文献13、p.290）
図23　水野掛図「鳥類骨格図」
図24　Tenney『Natural history』（文献12、pp.116-117）
図25　Claus『Text-Book』（文献13、p.20）
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